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March 2-10, 1979 
Subal Theatre 
8:15pm 
Boise State University 
Department of Theatre Arts 
presents 
The Little Foxes* 
by 
Lillian Hellman 
Cast 
Addie ............................................ Teresa Sproul 
Cal .......................................... Wi II iam E. Thomas 
Birdie Hubbard ................................ Ronda McConnell 
Oscar Hubbard ............................... Robert R. Bradshaw 
Leo Hubbard .. . ....................................... Dan Mink 
Regina Giddens ................................ Sarah L. Barsness 
William Marshall ............................ Marcus Boguslawski 
Benjamin Hubbard ................................ Mack Guymon 
Alexandra Giddens .............................. Margaret Grenke 
Horace Giddens ...... . ......................... David Farnsworth 
Scene: The living room of the Gidden's house in a small town of the 
Deep South. Time: The Spring of 1900. 
Act 1: Evening, after supper. 
Act II: Morning, a week later. 
Act Ill: Late afternoon, two weeks later. 
There will be two intermissions. 
*Produced by special permission of Dramatists Play Service, Inc. 
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Performance Calendar 
Feb. 23-March 3: "The Royal Family" by Kaufman and Ferber. Boise 
Little Theatre. Directed by John Elliott. 8:15p.m. 
March 2-3: "Riders to the Sea" by Ralph Vaughn Williams and "Signor 
Deluso" by Thomas Pasatieri. BSU Opera Theatre, Special 
Events Center. Directed by William Taylor. 8:15p.m. 
April 20-28: "Arsenic and Old Lace" by Joseph Kesselring. BSU De-
partment of Theatre Arts, Subal Theatre. Directed by Dr. 
R. E. Ericson. 8:15p.m. 
April 10-May 10: "Golliwhoppers." Presentation of BSU Children's 
Theatre Touring Troupe. Playing at local elementary 
schools. Directed by Roger Bedard. 
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